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Resumo
A Educac¸a˜o Ambiental na˜o ocorre somente em instituic¸o˜es formais, e, sim vem sendo largamente disseminada entre os
espac¸os na˜o formais da educac¸a˜o, onde complementa seu o cara´ter ecolo´gico e social. Os Jardins Zoolo´gicos sa˜o instituic¸o˜es que
desempenham importante papel na educac¸a˜o ambiental, sensibilizando e preparando o cidada˜o para atuar na sociedade de forma
crı´tica e e´tica, comprometido com o meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepc¸a˜o ambiental dos alunos do 7a
ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardelino Ramos, em parceria com o Jardim Zoolo´gico
da Universidade de Caxias do Sul. Foram realizados 24 questiona´rios, visando diagnosticar a percepc¸a˜o ambiental dos alunos,
atrave´s de quatro questo˜es sobre as atividades desenvolvidas no zoolo´gico. Apo´s, foi contextualizado e discutido sobre os temas:
zoolo´gicos e sua histo´ria, func¸a˜o, animais e seus recintos, te´cnicas de educac¸a˜o e enriquecimento ambiental. Para complementar
a te´cnica de enriquecimento abordada em sala de aula, os alunos confeccionaram materiais que posteriormente foram adicionados
aos recintos dos animais escolhidos por eles mesmos. Uma semana apo´s o projeto ser finalizado, realizou-se novamente a aplicac¸a˜o
do questiona´rio, para verificar os resultados obtidos com o projeto. Estes foram analisados, discutidos e comparados atrave´s de
gra´ficos, onde apontam que os objetivos foram alcanc¸ados e a dida´tica utilizada mostrou-se eficiente, conforme descric¸a˜o no
artigo.
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Abstract
Environmental education does not only occur in formal institutions, and yes has been widely disseminated among non formal
spaces of education, which complements its ecological and social nature. Zoos are the institutions that play an important role in
environmental education, raising awareness and preparing citizens to act in the critically and ethical society, committed to the
environment. The objective of this study was to evaluate the environmental perception of students in 7th grade of elementary
school in Municipal Elementary School Jardelino Ramos, in partnership with the Zoo, University of Caxias do Sul. Twenty-four
questionnaires were applied in order to diagnose the environmental perception of students through four questions regarding
activities at the zoo. After it was contextualized and discussed on the topics: zoos and their history, function, animals and their
enclosures, technical education and environmental enrichment. To complement the enrichment technique discussed in class, the
students sewed materials that were later added to the precincts of animals chosen for themselves. A week after the project is
completed was held again the questionnaire to verify the results obtained from the project. These were analyzed, discussed and
compared through graphs, which show that the objectives were achieved and the didactics used was efficient, as described in the
article.
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I. INTRODUC¸A˜O
Os zoolo´gicos contemporaˆneos teˆm agregado valores
educacionais e conservacionistas a` sua func¸a˜o recreativa, em
contraponto a um mundo em desenvolvimento com expansa˜o
de fronteiras e reduc¸a˜o de ecossistemas [1]–[3]. O Jardim
Zoolo´gico da Universidade de Caxias do Sul foi inaugurado
em 1997, ocupa uma a´rea de aproximadamente 20.000 m2, e
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possui um plantel de aproximadamente cento e vinte animais
de trinta e nove espe´cies diferentes (onze ameac¸adas de
extinc¸a˜o), entre re´pteis (3 sp), aves (21 sp) e mamı´feros (15
sp). O mesmo atua como um centro de recuperac¸a˜o e abrigo de
animais silvestres apreendidos em cativeiro ilegal pelo o´rga˜o
ambiental responsa´vel (PATRAN), ou encaminhados pela
comunidade em geral, quando sa˜o encontrados debilitados,
feridos ou o´rfa˜os. Estes animais, apo´s serem identificados,
recebem assisteˆncia veterina´ria e sa˜o alimentados de acordo
com uma dieta especialmente elaborada para cada espe´cie,
visando sua reabilitac¸a˜o, sendo posteriormente encaminhados
para o local mais adequado a`s suas condic¸o˜es. A educac¸a˜o
ambiental surge como uma ferramenta importante na educac¸a˜o
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de crianc¸as e adultos, visando a` sensibilizac¸a˜o na busca
responsa´vel e cidada˜ no contexto em que vivem, atendendo
a legislac¸a˜o ambiental sobre meio ambiente, Lei no 9.795, de
abril de 1999, Art. 1o define-se educac¸a˜o ambiental como:
Entende-se por educac¸a˜o ambiental os processos por meio
dos quais o indivı´duo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competeˆncias
voltadas para a conservac¸a˜o do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial a` sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade [4].
De acordo com Mergulha˜o [5], “A Educac¸a˜o Ambiental que
um zoolo´gico pode oferecer combina conceitos de diferentes
a´reas, tais como zoologia, ecologia, botaˆnica, fisiologia, etc.”.
Isso faz com que a atividade de campo em zoolo´gicos seja
uma boa oportunidade para despertar, nos alunos, o interesse
para compreender diversas mate´rias em conjunto.
Com o surgimento e desenvolvimento dos zoolo´gicos, a
educac¸a˜o ambiental se tornou uma arma muito importante para
demonstrar o quanto esses locais sa˜o importantes.O nu´mero de
escolas que solicitam o agendamento de visitas monitoradas no
zoo da UCS mostra-se cada vez mais expressivo, justificando
a grande procura por atividades ligadas a` natureza, e a
importaˆncia do zoo como painel das espe´cies silvestres,
principalmente aquelas existentes no Estado, e ameac¸adas de
extinc¸a˜o.
A visitac¸a˜o orientada por monitores e´ muito solicitada
por escolas de todo o Estado do Rio Grande do Sul.
Durante a visita, os monitores ressaltam a importaˆncia
da conservac¸a˜o da fauna silvestre, as caracterı´sticas de
cada animal, sua alimentac¸a˜o, habitat e aspectos gerais.
Como espac¸o universita´rio, tambe´m fornece suporte dida´tico
e cientı´fico ao curso de Cieˆncias Biolo´gicas, Medicina
Veterina´ria entre outros, onde sa˜o realizadas aulas pra´ticas
e sa˜o desenvolvidas monografias de conclusa˜o de curso.
Ale´m das pra´ticas de educac¸a˜o ambiental com escolas e
grupos diversos os zoolo´gicos executam tambe´m trabalhos de
enriquecimento ambiental. O termo enriquecimento ambiental
deriva do termo em ingleˆs Environmental enrichment. Esta
pra´tica e´ realizada visando o bem-estar dos animais, atrave´s
de alterac¸o˜es nos recintos, adic¸a˜o de materiais que despertem
a curiosidade e que possa trazer novas experieˆncias [6].
Esta pode e deve ser utilizada no caso dos alunos e
demais indivı´duos, seja ela nas escolas ou outros locais
de educac¸a˜o formal, buscando enriquecer a rotina destes
educandos. Este enriquecimento educacional sendo utilizado
de forma interdisciplinar podera´ garantir uma nova realidade
na vida destes alunos e fazer parte do currı´culo escolar,
buscando inovac¸o˜es e avanc¸os nos modelos de ensino. O
zoolo´gico concebido como espac¸o educativo na˜o formal
serve de referencial importante para se repensar as pra´ticas
pedago´gicas escolares. Os cursos de formac¸a˜o de educadores,
ao incorporarem locais como os jardins zoolo´gicos em
seus trabalhos de campo e pesquisas acadeˆmicas, esta˜o
investindo na melhoria da qualidade profissional. Ale´m disso,
um ensino que ultrapasse as dimenso˜es das quatro paredes
de sala de aula, estimulando novas viveˆncias, conduz a
revisa˜o de conhecimentos e sentimentos [7]. A escola foi o
espac¸o escolhido para deflagrar este movimento, utilizando
a informac¸a˜o, conscientizac¸a˜o e sensibilizac¸a˜o da sociedade
dentro do contexto social que esta inserida, e ampliando
esta busca de outros setores ale´m do educacional, somando
na luta contra a destruic¸a˜o e a degradac¸a˜o ambiental. Mas
e´ na educac¸a˜o que se forma o cidada˜o responsa´vel, e´tico
e com moral para atuar profissionalmente optando pela
sustentabilidade social, econoˆmica, polı´tica e ambiental.
Embasado nestes pressupostos teo´ricos que o Projeto piloto
“O zoo vai a` escola”, enriquecendo a sala de aula foi
desenvolvido. O projeto tem como objetivo avaliar a percepc¸a˜o
ambiental dos alunos do 7a ano do ensino fundamental, da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardelino Ramos
sobre quatro questo˜es fechadas relacionadas aos zoolo´gicos
e suas pra´ticas de educac¸a˜o ambiental e enriquecimento
ambiental. Com o projeto espera-se expandir o conhecimento
sobre os zoolo´gicos e sensibilizar a comunidade escolar
nas questo˜es ambientais, principalmente na conservac¸a˜o das
espe´cies.
II. MATERIAL E ME´TODOS
O presente estudo foi realizado na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Jardelino Ramos, com a turma do 7a
ano do ensino fundamental, em parceria com o Jardim
Zoolo´gico da Universidade de Caxias do Sul. O trabalho
foi desenvolvido em 8h, ou oito perı´odos de aula, sendo
trabalhados diversos assuntos, como: zoolo´gicos e sua histo´ria,
func¸a˜o, animais, atividades desenvolvidas, educac¸a˜o ambiental
e enriquecimento ambiental. As aulas foram divididas em
quatro etapas, sendo as treˆs primeiras em sala de aula e a
u´ltima no zoolo´gico da UCS.
Inicialmente foi aplicado um questiona´rio de sondagem
individualmente com 24 alunos, para avaliar a percepc¸a˜o
ambiental dos mesmos. Foram aplicadas quatro questo˜es
fechadas e de escolha objetiva, tais como: Qual e´ a principal
func¸a˜o dos Zoolo´gicos? Como voceˆ acha que os animais
chegam ao zoolo´gico? O que voceˆ acha que seja Educac¸a˜o
Ambiental? e O que voceˆ acha que seja Enriquecimento
Ambiental? Posteriormente ao questiona´rio, na primeira etapa
foram trabalhados assuntos ligados ao zoo, sendo trabalhado
com auxı´lio do Data show em apresentac¸o˜es em PowerPoint.
Foi contextualizado o histo´rico dos zoolo´gicos e discutido seus
pontos principais como, os motivos pela criac¸a˜o destes locais,
a estrutura dos primeiros recintos e a func¸a˜o dos mesmos.
Na sequeˆncia estes questionamentos foram analisados e
comparados com a realidade atual. Ale´m desta abordagem
histo´rica, foram trabalhadas com os alunos todas as atividades
desenvolvidas no zoo da UCS, bem como preparo da
alimentac¸a˜o, limpeza, manutenc¸a˜o e enriquecimentos dos
recintos, educac¸a˜o ambiental, etc.
Na segunda etapa foi trabalhado a te´cnica de educac¸a˜o
ambiental (EA), onde abordou-se questo˜es pertinentes sobre
a aplicabilidade da te´cnica e os espac¸os aptos para disseminar
esta ferramenta educativa. A te´cnica consiste em explorar os
recursos locais, no caso os animais do zoo da UCS, onde
foram abordadas as questo˜es de alimentac¸a˜o dos animais,
seus ha´bitos e curiosidades, sempre associando o animal com
o ser humano. Essa associac¸a˜o foi realizada levando em
considerac¸a˜o o motivo pelo qual o animal se encontra no zoo.
Nos casos destes animais, a maioria foi vitima do tra´fico de
animais, morte dos pais, ataques com armas de fogo, dentre
outras situac¸o˜es.
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Durante a aplicac¸a˜o da te´cnica, trabalhou-se com a questa˜o
dos locais de aplicac¸a˜o da educac¸a˜o ambiental. Os alunos
puderam entender que a te´cnica pode ser aplicada na˜o
somente nos zoolo´gicos e nas escolas e sim em casa e no
convı´vio social, passando estas informac¸o˜es para os familiares
e amigos, sensibilizando a comunidade sobre pequenos gestos
que podem salvar a vida dos animais e desmistificando alguns
mitos relacionados a eles, que na maioria das vezes ocasiona
mortes dos mesmos ou situac¸o˜es de impossibilidade de retorno
a vida selvagem.
Na terceira etapa trabalhou-se com a te´cnica de
enriquecimento ambiental com os alunos, trazendo para
o ambiente escolar uma atividade muito desenvolvida nos
zoolo´gicos atualmente e de pouco conhecimento da populac¸a˜o.
Foram trabalhadas formas de aplicar o enriquecimento, como
construir um material enriquecedor para cada classe de
animal e seus resultados positivos para as espe´cies. Foram
passados diversos vı´deos de enriquecimento com animais em
zoolo´gicos, e diversas formas de se reaproveitar materiais,
tornando-os u´teis. Ale´m do enriquecimento com os animais
em zoolo´gicos, o trabalho desenvolvido enriqueceu a sala
de aula, o ambiente escolar, a rotina dos alunos, onde a
execuc¸a˜o do projeto fez com que os alunos alterassem suas
programac¸o˜es e a forma de ver a sala de aula, tornando-a
mais atrativa.
Com o embasamento teo´rico subsidiando os alunos, foi
trabalhado a confecc¸a˜o de materiais de enriquecimento
ambiental. Os alunos foram divididos em grupos e construı´ram
diversos materiais direcionados as espe´cies escolhidas por
eles mesmos, como Bugios, Macaco-prego feˆmea e Quatis.
Os materiais confeccionados pelos alunos foi bem variado,
abrangendo desde tu´neis de papela˜o, caixas surpresas tambe´m
de papela˜o, ate´ balanc¸os de canos de PVC, escadas com
potes de iogurte, garrafas pets com pedras dentro, dentre
outros. A u´ltima etapa do projeto foi desenvolvida no
Zoolo´gico da UCS, onde os alunos puderam visualizar todos
os assuntos abordados em sala de aula e a aplicac¸a˜o da te´cnica
de enriquecimento ambiental, onde foram adicionados aos
recintos dos animais escolhidos os materiais confeccionados
em sala de aula. Apo´s sete dias da finalizac¸a˜o do projeto foi
aplicado novamente o mesmo questiona´rio com os mesmos
alunos, para verificar os resultados obtidos com o projeto.
III. RESULTADOS E DISCUSSA˜O
Conforme as respostas obtidas nas questo˜es respondidas
pelos alunos, obteve-se os seguintes resultados em
questionamentos anteriores e posteriores ao trabalho
desenvolvido.
Pode-se observar nas figuras 1 e 2 as variac¸o˜es ocorridas no
primeiro questiona´rio e no segundo, realizado 7 dias depois.
No primeiro questiona´rio 58% da turma respondeu como a
principal func¸a˜o dos zoolo´gicos a conservac¸a˜o das espe´cies,
sendo esta a alternativa correta. No questionamento realizado
posterior ao trabalho, observa-se um aumento para 76% da
turma, indicando um valor significativo. Logo o percentual de
alunos que escolheu as outras duas alternativas diminuiu de
42% para 24%, indicando uma maior compreensa˜o acerca da
func¸a˜o dos zoolo´gicos.
Neste segundo questionamento era possı´vel escolher mais
de uma opc¸a˜o como correta, pois as alternativas em azul
Fig. 1: Resultados obtidos a partir do primeiro questionamento.
Fig. 2: Resultados obtidos a partir do segundo questionamento.
Fig. 3: Resultados obtidos a partir do primeiro questionamento.
Fig. 4: Resultados obtidos a partir do segundo questionamento.
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Fig. 5: Resultados obtidos a partir do primeiro questionamento.
Fig. 6: Resultados obtidos a partir do segundo questionamento.
e vermelho sa˜o as corretas, sendo que no caso do zoo da
UCS, a alternativa em azul e´ a mais frequente. Ao serem
questionados sobre como os animais chegam ao zoolo´gico, no
primeiro questionamento 54% dos alunos respondeu que eles
sa˜o retirados do tra´fico, enquanto no segundo questionamento
esse nu´mero diminuiu para 21%, indicando uma reduc¸a˜o
significativa. Em relac¸a˜o a alternativa em azul, percebe-se que
houve um grande aumento, passando de 42% no primeiro
questiona´rio para 76% no segundo. Acredita-se que os alunos
tenham fixado e compreendido as verdadeiras formas de
chegada dos animais ao zoo da UCS.
Nas figuras 5 e 6 tambe´m era possı´vel ser escolhido mais
de uma alternativa correta, pore´m apenas uma delas e´ a mais
frequente. No primeiro questionamento os alunos indicaram
com 72% que a alternativa em verde e´ a mais correta em
relac¸a˜o ao questionamento. A segunda opc¸a˜o mais frequente
obteve apenas 8%, enquanto que a alternativa totalmente
errada alcanc¸ou 20%. No segundo questionamento, posterior
ao trabalho, os alunos demonstraram entender melhor o que e´
a Educac¸a˜o ambiental e a alternativa mais correta passou de
72% para 92%. A opc¸a˜o errada (em vermelho) na˜o foi indicada
no segundo questionamento, demonstrando compreensa˜o dos
alunos com o assunto.
Como pode-se analisar as figuras 7 e 8, no primeiro
questiona´rio 58% dos alunos escolheu a opc¸a˜o correta
em verde, passando para 73% no segundo questiona´rio,
identificando um maior entendimento dos alunos em relac¸a˜o a
te´cnica. Mesmo 27% dos alunos terem escolhido as outras
duas opc¸o˜es, sendo elas erradas, acredita-se que a grande
maioria conseguiu compreender a te´cnica.
Fig. 7: Resultados obtidos a partir do primeiro questionamento.
Fig. 8: Resultados obtidos a partir do segundo questionamento.
IV. CONSIDERAC¸O˜ES FINAIS
Sabe-se da importaˆncia que os Jardins Zoolo´gicos e
as instituic¸o˜es de educac¸a˜o na˜o formal possuem para a
sociedade. Pore´m esta precisa ser trabalhada de forma
integrada e interdisciplinar, visando atingir a populac¸a˜o
como num todo, principalmente no ambiente escolar. Com
este trabalho, pode-se verificar a importaˆncia da te´cnica de
educac¸a˜o ambiental como ferramenta de ensino, buscando
uma melhor realidade dos fatos e conhecimentos novos. A
tarefa desenvolvida na escola pode esclarecer muitas du´vidas e
direcionar os alunos para o pensamento correto em relac¸a˜o aos
zoolo´gicos e suas atividades. Pode-se observar pelos resultados
que ha´ muito estudo a ser desenvolvido na a´rea de educac¸a˜o
ambiental voltado para o ambiente escolar. Para que a
educac¸a˜o ambiental se efetive, e´ necessa´rio que conhecimentos
e habilidades sejam incorporados e, principalmente atitudes
sejam formadas a partir de valores e´ticos e socialmente justos,
pois estas atitudes motivam a ac¸a˜o. Somente com a criac¸a˜o de
novos projetos e parcerias e´ que esta ferramenta educacional
de grande poder podera´ se tornar um grande sucesso, criando
e tornando crianc¸as e adultos seres capazes de entender
que a educac¸a˜o ambiental e´ a chave para o crescimento e
desenvolvimento e´tico, moral e ambientalmente correto.
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